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Recommended Citation
Vitaceae, Ampelopsis cordata, Michx. USA, Illinois, Coles, Charleston: Town Branch Creek at 18th
Street. Elevation about 199 m., 39.495582, 88.163428, 5-Jul-2010, Gordon C. Tucker, 15569, (EIU).
Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
herbarium_specimens_byname/3461
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